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Skripsi ini membahas tentang Kemampuan Literasi Informasi Pengelola 
Perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binamu Jeneponto. 
permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi informasi 
pengelola dan apa saja kendala yang dihadapi pengelola dalam berliterasi 
informasi di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Binamu Jeneponto. 
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana kemampuan literasi 
informasi pengelola dan apa saja kendala yang dihadapi dalam berliterasi 
informasi di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Binamu Jeneponto. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binamu Jeneponto dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan, pegawai dan pemustaka yang 
ada di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Binamu Jeneponto. 
Berdasarkan hasil dari penelitian tentang “Kemampuan Literasi Informasi 
pengelolah yang dilakukan di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Binamu Jeneponto menunjukan bahwa literasi  informasi  pengelola  
perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binamu  Jeneponto  sudah 
bagus karena rata- rata semua kebutuhan  pemustaka  sudah  di  penuhi  hanya 
saja perlu ditambah media informasinya. Literasi informasi di Perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri Binamu Jeneponto sebagian sudah paham dan 
sebagiannya lagi pemustaka belum memahami strategi pencarian melalui media 
informasi. Adapun kendala yang dihadapi pengelola yaitu kurangnya dana yang 
disediakan pihaak sekolah sehingga berdampak pada kurangnya bahan pustaka 
yang tidak seimbang dengan jumlah siswa. 
 












A. LATAR BELAKANG 
 
Informasi merupakan bentuk ekspresi manusia yang berupa fakta 
maupun ide yang dapat digunakan, dan merupakan sesuatu yang dapat 
mengurangi ketidakpastian, bahkan informasi tertentu dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan (lasa, 2005: 335). 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ragam 
informasi dan pengetahuan juga turut berkembang pesat informasi hampir setiap 
saat diproduksi oleh setiap orang dan lembaga. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi juga turut memudahkan setiap orang untuk 
menghasilkan informasi. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya ledakan 
informasi dan masalah dalam mengelolanya. Termasuk dalam hal proses 
penemuan kembali pada saat diperlukan. Masalah yang sama juga dialami oleh 
hampir setiap perpustakaan. Sehingga sistem pengelolaan perpustakaan kini 
banyak memanfaatkan teknologi informasi dan  komunikasi  untuk  
mengatasinya. Karena itu semakin banyak pula perpustakaan yang memiliki 
informasi yang lebih beragam dengan sistem pengelolaan yang semakin baik. 
(sukaesih, 2013:61). 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang didukung 
oleh teknologi yang berbasis komputer dan komunikasi bedampak terjadinya 












dimanfaatkan untuk mencipta, memproses, mengolah, menyimpan dan 
menyebarluaskan informasi. 
Informasi adalah kandungan yang terdapat dalam berbagai bentuk bahan 
pustaka tersebut. Pada hakikatnya perngembangan koleksi (collection 
develoment) tidak didasarkan pada bentuk fisik, tetapi oleh kandungan 
informasinya (contents). Perpustakaan buku atau bahan pustaka, tetapi 
menyimpan informasi. (Zen, 2010:2). 
Penelitian terdahulu terkait literasi informasi dilakukan oleh Mirazita 
dan Rohmawati (2015) tentang literasi informasi mahasiswa ko-asisten fakultas 
kedokteran Universitas Diponegoro menggunakan model the empowering eight . 
Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
eksplorasi. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa mahasiswa ko-asisten 
fakultas kedokteran telah memenuhi delapan elemen sesuai teori. Sedangkan, 
Antasari (2017) melakukan penelitian tentang literasi informasi pemustaka di 
perpustakaan IAIN Purwokerto berdasarkan model the sevenpillars .Hasil 
penelitian tersebut menunjukan bahwa nilai rata-rata keseluruhan ariabel sebesar 
2,81 yang tergolong pada kategori baik 
Berdasarkan observasi awal di perpustakaan Perpustakaan Madrasah 
Aliyah Negeri Binamu Jeneponto penulis menemukan bahwa literasi informasi 
pengelola dalam mengakses informasi masih kurang bisa dikatakan masih minim 
begitu juga dengan pemustakanya karena menurut salah satu pegawai 
perpustakaan literasi informasinya disini masih berada pada level rendah hal ini 
